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NUN1. 138
MINISTER/10 DE MARINA
Las disposiciones insertas en este «Diario tienen
carácter preceptivo.
wwwwn.~~•■■••~1~1~■~1k
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"ILT 174._ C)
Reales órdenes.
ESTADO MAYOR 'CENTRAL—Destinos a los Ts. de N. D. J. Iglesias,
B. S. Montojo y D. J. Cantillo y a los alféreces de id. D. A. Génova y
D. J. de la Piriera.—Comisión al personal que expresa.—Declara de
de texto una obra.—Recompensa al contador de N. D. R. de Ortega.
—Aprueba estados de ejercicios de tiro.—Sobre modelo de correajes
de fusil Maüsser.—Declara admisible un lote de pólvora.—Dispone
se formule presupuesto para construir un bote de madera.
Se42-,er, fiCicsl
PEALES ÓRDENES
Estado Mayor ce•ttial
Cuerpo General de la Armada
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g ) ha tenido a
bien disponer que el teniente de navío D. Julio Igle
sias Abelaira, pase destinado al apostadero de Car
tagenapara servicios de su clase.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos..—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 19 de junio de 1915.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Fidal.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. Comandante general del apostadero de Carta
gena.
— • M-4
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien eisponer que el teniente de navío D. Saturni
no IVIontojo y Patero, al entregar la Comandancia
CONSTRUCCIONES DE ARTILLERIA.—bestino al Cap. D. N. Díaz.—
Condecoraciones de San Hermenegildo ai personal que expresa.
SERVICIOS AUXILIARES.—Destinos de capellanes.
INTENDENCIAGENERAL.—Dispone son de cuenta del Estado los trans
portes que se verifiquen en cumplimiento de órdenes de
la superio
ridad.
Circulares y disposiciones.
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA —Niega petición a Dia C.
Fernández.
Anuncio de subasta.
del torpedero número 1 en 25 del actual, pase des
tinado de Ayudante interino a la Comandancia de
Marina de Cádiz.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid 19
de junio de 1915.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. Comandante general del apostadero de jádiz.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) E e ha servi
do disponer que el teniente de navío D. José Can
t•no y Barreda y alférez do navío D. Arturo Géno
va y Torrella, pasen asignados a la Comisión ins
pectora del arsenal de Ferrol, para en su día fui'-.
mar parte do la dotación del acorazado Alfiniso
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos anos.----Ma
drid 19 de junio de 1915.
El AlmiranteJefe del EstadoMayor central,
José Pidal
Sr. Comandante general de la escuadra do ins
trucción.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferro
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Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el alférez de navío D. Juan de la
Piñera y G'alindo, embarque en el cañonero Ro -
nifaz.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. 'Ma
drid 19 de junio de 1915.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pida1.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. Comandante general del apostadero de Cadiz.
Comisiones
Excmo. Sr.: S. 11. el Rey (q. D. g.) se ha servicio
disponer que a las pruebas de artillería del acora
zado ilifonso XIII, que tendrán lugar en Ferro] el
día 30 del actual, asista como Comisión téen.ica, el
Almirante Jefe del Estado Mayor central, el Ins
pector general de Artillería, el General Jefe de
construcciones de Artillería y todo el personal de
este Cuerpo destinado en aquel apostadero. •
Es asimismo la voluntad de S. M., que esta comi
9i(511 sea inclemnizable por los días necesarios para
los mencionados generales y ayudantes personales
que les acompañen.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y erectos consiguientes..—Dios guarde a
V. E. muchos años. Madrid 22 de junio de 1915.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
'Sr. Inspector general de Artillería do la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. Intendente general de Marina.
Obras de texto y utilidad
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformi
dad con lo informado por la Junta Superior de la
Armada, se ha servido declarar de texto y suma
utilidad la obra titulada '<Contabilidad del personal
de Marina», de que es autor el subintendente de la
Armada D. Luis de Paaclo y Pedrosa.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos correspondientes.—Dios guarde a
y. E. muchos años.—Madrid 23 de junio de 1915.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr..Contralmirante Jefe de servicios auxiliares.
Señores.....
Recompensas
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformi
dad con lo consultado por la Junta de Recompen
sas de la Armada, ha tenido a bien conceder al con
tador de navío D. Rafael de Ortega y Villergas, la
cruz de 1.a clase del Mérito Naval con distintivo
blanco, pensionada con el diez por ciento del suel
do de su actual empleo hasta su ascenso al inmedia
to, como recompensa a la meritoria labor realizada
en la redacción y publicación de la obra titulada
«Nomenclatura y conocimiento general del princi
pal material naval empleado en nuestra Marina»,
de que es autor, y como comprendido en el punto
1.0 del articulo 20 del vigente reglamento de recom
pensas en tiempo de paz.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos correspondientes.—Dios guarde
a V. E. muchos años. Madrid 23 de junio de 1915.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
3r. Intendente general de Marina.
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y
Recompensas.
"S>
Correajes
Circulan—Excmo. Sr.: Vista la carta fecha 26 de
mayo próximo pasado, de D. Raimundo Ontana,
guarnicionero militar, domiciliado en esta Corte,
consultando con arreglo a qué modelo de correaje
' para fusil Matisser debe construir los que para la
Marina tiene encargados, y remitiendo un correaje
que es igual al modelo que usa actualmente el Ejér
cito, cuya descripción se detalla en el Diario Oficia 1
del Ministerio de la Guerra núm. 245, de' 1.° de no
viembre de 1914, S. M. el Rey (q. D. g.), de confor
midad con lo propuesto por la 2•a Sección (Material)
del Estado Mayor central y como ampliación a la
real orden de este Ministerio de 10 de octubre de
dicho año (D. O. núm. 234), se ha servido disponer
que los correajes que se construyan en lo súcesivo
para las fuerzas de la Armada, tanto por la indus
tria particular como por los arsenales del Estado,
sean de la forma, dimensiones y duración señala
dos en la siguiente descripción:
Dicho correaje será de cuero color avellana y se com
pondrá de las partes siguientes:
Cinturón.--De 1,07 m. de largo por 4 cm. de ancho,
terminando por un extremo en una hebilla, sujeta por
tres remaches y entrando por el otro extretno por la par
te posterior de una chapa metálica de siete y medio cen
tímetros de largo por cinco y medio de ancho, que lleva
un pasador del mismo metal, a fin de poderla sujetar a la
medida de cada individuo. Esta chapa, que es dorada, lle -
va en su centro (un ancla vertical bajo corona» y un gan
cho que entra en lahebilla del otro extremo del cinturón
Cartucheras.—Serán tres, de catorce centímetros de lar-.
go, nueve y medio de alto y cinco y medio de ancho. La
parte posterior lleva dos pasadores de cuero del ancho
suficiente para que por ellas pase el cinturón ya descrito,
doblados hacia dentro por la parte superior y sujetos por
dicha parte por un cosido y dos remaches; la inferior va
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sin doblar, sujeta por tres remaches. Entre los dos pasa
dores va una pieza de cuero de cinco centímetros de lar
ga, cosida y doblada hacia dentro en su parte superior y
sujeta en dicha parte con dos remaches, alojándose en
esta pieza una anilla de metal dorado que servirá para su
enlace con los tirantes; la tapa do las cartucheras está
constituída por la pieza de la parte posterior que se en
sancha y dobla convenientemente, plegándose a ambos
costados y sujetándose estos pliegues por medio de tres
remaches. La cara anterior de esta tapa, en su parte infe
rior y en el centro, lleva sujeta por dos costurasy dos re
maches entre ellas, una correa de doce y medio centíme
tros de largo por dos y medio de ancho, teniendo cerca
de su extremo un ojal para engancharse en un botón me
tálico sujeto en la cara inferior de la cartuchera. Estas
tres cartucheras irán colocadas: dos en la parte anterior
del cinturón, de forma que quede la chapa del mismo en
el centro, y otra en la parte posterior, y su cabida será la
suficiente para alojar un paquete sistema Carniage» en
cada una de ellas.
lahalí.—De veintiún y medio centímetros de largo, do
blado en forma que deje paso al cinturón. En la cara an
terior lleva una pieza ahuecada de seis centímetros de
largo, cosida por sus dos bordes laterales, teniendo en el
centro un ojal para que en él entre el gancho botón de la
vaina del cuchillo Matisser. Esta pieza se colocará al cos
tado izquierdo y, por consiguiente, a continuación de la
cartuchera del mismo lado.
Tirantes.—Están constituidos por cinco piezas, de las
cuales dos son de veinte centímetros de largo por tres
de ancho, dobladas por ambos extremos en forma que
quede de una longitud de catorce centímetros, con dos
remaches en cada extremo, llevando en uno de ellos una
hebilla que ha de entrar en agujero que convenga de la
parte extrema de las correas hombreras (que son otras de
de las cinco piezas de que ya se dijo constaban los tiran
tes), y en el otro una grapa metálica dorada para que en
ella entre la hebilla de la cartuchera ya descrita. Estas
piezas llevan un pasador movible de cuero de uno y me
dio centímetros de ancho, cosido por medio de un rema
che dorado.
Otras dos piezas.—(Correas hombreras).—De setenta y
un centímetros de largo por cuatro y medio de ancho
hasta los cuarenta y seis centímetros, y desde aquí hasta
su terminación de tres centímetros aproximadamente.
Los dos extremos serán redondeados, llevando el de ma
yor anchura un ojal para el botón de unión: a la última
pieza de las cinco citadas, y el otro extremo cinco aguje
ros, con objeto de que en:cualquiera de ellos entre el pa
sador de la hebilla que llevan las dos piezas anteriormen
te descritas; y, por último, otra pieza de diez y ocho cen
tímetros de larga y cinco de ancha por la-parte superior,
disminuyendo hasta terminar en dos y medio centíme
tros. El extremo de mayor anchura está redondeado y el
otro se dobla y se sujeta por dos remaches, quedando en
su interior una anilla y una grapa metálica doradas, que
enganchan en la anilla de la' cartuchera posterior. Esta
pieza lleva tres_-ojales en:sentido vertical, a fin de que en
tre en el que convenga un: botón metálico dorado, por
medio del cual se une a las dos correas-hombreras. La
duración de este correaje es de ocho anos.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
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to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.
—Madrid 19 de junio de 1915.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. General Jefe de la 2.a Sección (Material) del
Estado Mayor central.
Señores..
Ejercicios de tiro al blanco
Excmo. Sr.: Vista la carta núm. 812, de 11 del co
rriente mes, del Comandante general del aposta
dero de Cádiz, remitiendo estados de ejerciciw de
tiro al blanco con ametralladora y fusil, verificados
por la dotación del cañonero Laura, y encontrán
(lose ajustados a las disposiciones vigentes, S. AL el
Rey (g. D. g.), de conformidad con lo informado
por la 2.a Sección (Material) del Estado Mayor cen
tral, ha tenido a bien aprobarlos.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento 'y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 22 de junio de 1915.
El Almirante Jefe del Estado Mayor centra,
José Pidal.
Sr. General Jefe de la 2.a Sección (Material) del
Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz,
Excmo. Sr.: Vista la carta núm. 789, de 8 del co
rriente mes, del Ccmandante general del aposta
dero de Cádiz, remitiendo estfxdos de ejercicios de
tiro al blanco con cañón y revólvers, verificados
por la dotación del cañonero Ponce de León, y en
contrándose ajustados a las disposiciones vigentes,
S. M. el Rey. (g. D. g.), de conformidad con lo in
formado por la 2•a Sección (Material) del Estado
Mayor central, ha tenido a bien aprobarlos.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V.E.muchosaños. Madrid
22 de junio de 1915.
El Almirante Jefe del Estado Mayor celar&
José Pidal.
Sr General Jefe de la 2.* Sección (liaterial) del
Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Material de artillería
Excmo. Sr.: Vista la carta oficial núm. 86, de 2(S
de mayo último, del Jefe Inspector de Artillería de
la Armada en la fábrica de Galdácano (Vizcaya), y
la núm. 813, de 11 de junio corriente, del Coman
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dantí general del apostadero de Cádiz, en las que
se detallan, respectivamente, las pruebas de labo
ratorio y las balísticas verificadas con las muestras
del lote de quince mil (15.000) kilogramos de pól
vol a C. S. P.2 a que se refiere la real orden de 13 de
marzo próximo pasado, S. M. el Rey (q. D. g.), de
conformidad con lo informado la 2•a Sección (Ma
terial) del Estado Mayor central, ha tenido a bien
declarar admisible para el S'envicio de la Marina el
referido lote, toda *vez que, según las cartas antes
mencionadas, las pruebas de laboratorio y balís
ticas han satisfecho todos los requisitos reglamen
tarios vigentes.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos. —Dios guarde a V. E. muchos años.--
Madrid 22 de junio de 1915.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. General Jefe de la 2.a Sección (Material) del
Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Sr. Jefe Inspector de Marina en Galdácano (Viz
cayo.
Material y pertrechos navales
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación nú
mero 799, de 22 de mayo último; en la que el Co
mandante general de la escuadra manifiesta que el
Comandante del torpedero núm. 1 le demostró los
inconvenientes de que el buque venga dotado de
botes de lona y le propuso se sustituyan con otros
de madera más ligeros que el chinchorro, S. M. el
Bey (q. D g.), de acuerdo con lo informado por la
2.• Sevción (Miteri.1) del starlo Mayor central, ha
teni lo a bien disponer que pira resolver .en defini
tiva lo que p-oceda, S studie por el ramo de In
genieros del arsenal de Cart genn la construcción
del bote que se propone y se remita a este Centro
el prPsupuesto de su importe.
De real orden, comunicada por el Sr Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y efec
tos consiguientes.—Dios guarde a V. E. muchos
arios. Madrid 18 de junio de 1915.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidat.
Sr. General Jefe dé la 2.a Sección (Material) del
Estado Mayor central.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. General Jefe del arsenal de Cartagena.
*-4-41012■-
Construcciones de Artillería
Agregados a Artillería
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con !o propuesto por esa Jefatura de construc
ciones de Artillería, se ha servido disponer que el
capitán de Infantería de Marina, agregado al
cuerpo de Artillería, D. Manuel Díaz Sutil y de Bus
tillo, cese en los destinos que actualmente desem
peña en la 1.a división del ramo en el arsenal de
la Carraca y pase a ocupar solo el de la 25a división
del mismo (Laboratorio de mixtos.)
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 22 de junio de 1915.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
•
José Pidal.
Sr. General Jefe de construcciones de Artillería.
Sr. Comandante genenal del apostadero de Cádiz.
Sr. General Jefe de servicios de Infantería de Ma
rina.
Sr. Intendente general de Marina.
Orden de San Hermenegildo
Excmo. Sr.: Por real orden fecha 16 del corrien
te mes, expedida por el Ministerio de la Guerra, de
acuerdo con lo informado por la Asamblea de la
Rea! y Militar Orden de San llermenegildo, se ha
concedido al jefe y oficiales de los cuerpos de la
Armada que se expresan en la siguiente relación, la
placa y cruz sencilla de la referida Orden, con la
antigüedad qüe respectivamente se les señala.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
ele Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos consiguientes.—Dios guarde a V. E. mu
chos años. Madrid 23 de junio de 1915. .
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Señores
Rellacion que se cita.
ARMAS O CUERPOS
Artqlería
General
íd.
íd.
EMPLEOS
Comandante
Teniente de navío
Otro
Otro
NOMBR ES
D. Federico Martínez del Moral.
Juan José Cano Vélez.
Alfredo Nardiz Uribarri.
Manuel García Díaz.
CONDECORACKES
Placa
Cruz
íd.
íd.
ANTIGÜEDAD
Día.
15
17
30
9
Mos. Año.
enero 1915
junio 1914
julio 1914
enero 1915
DEL MINISTERIO DE MARINA
Sentidos auXiliattes
Cuerpo Eclesiástico
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q D. g.), de acuerdo
con la propuesta que hace el Vicariato general cas
trense y lo informado por esa Jefatura, se ha ser
vido disponer que el 2.° capellán del 2.0 regimien
to de Infantería de Marina D Hermenegildo Pera
cho y Sanz, que ha cumplid.o el tiempo reglamen
tario en su actual destino, pase a continuar sus ser
vicios al acorazado España, en l'elevo del de igual
clase D. José M.a Albacete y González, quien sus
tituirá al citado 2.° capellán D. Hermenegildo Pe
racho Sanz en el 2.° regimiento de Infantería de
Marina.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y'
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 23 de junio de 1915.
El AlmiranteJefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. Provicario general castrense.
•
Intendencia general
Transportes
Circular.—Excmo. Sr.: Por resultado de instancia
del 2.° médico de la Armada L. Andrés Morales
Sainz, embarcado en el crucero Cataluña, en soli
citud de devolución del importe de su pasaje desde
Barcelona 3 Cartagena, que le ha sido retenido de
sus haberes, por haberse dispuesto que se le des
contara el valor de las listas de embarque facilita
das por cuenta del Estado, en ocasión de hallarse
el recurrente disfrutando licencia de Pascuas y te
ner que trasladarse a Cartagena para embarcar en
aquel buque a donde había sido destinado, S. M. el
Rey (q. D. g ) ha tenido a bien acceder a lo soliei
tado y disponer, con carácter de generalidad, que
son de cuenta del Estado los transportes que se
verifiquen en cumplimiento de órdenes de la Supe
rioridad para trasladarse al punto de destino, cual
quiera que sea el de la Península en que se halle el
interesado, siempre que para ello hubiese sido au
torizado por la autoridad competente.
Do real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y demás fines.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 19 de junio de 1915.
MIRANDA
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucvión.
•
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Señores....
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Circulares y disposiciones
C)NSEJU SUPREMO DE GUERRA Y MARINA
Pensiones
Excmo. Sr.: Este Consejo Supremo, en virtud de
las facultades que le confiere la ley de 13 de enero
de 1904, ha examinado el expediente en que doña
Consuelo Fernández Barcia, solicita pagas de tocas
en concepto de viuda del ordenanza de semáforos
José Castro.
Para que los individuos de Marina no incorpora
dos al Montepío leguen derecho a pagas de tocas,
es preciso, segiln dispone la real orden de 14 de ju
lio de 1876, que su nombramiento sea de real orden,
y como el del causante lo fué por orden de la Di
rección de Navegación. y Pesca, sin recaer real or -
den aprobatoria según lo dispuesto en el punto 3.
de la citada disposición, se acordó en 15 del actual
desestimar la instancia de la interesada por care
cer de derecho a lo que solicita.
Lo qut; de orden del Excmo. Sr. Presidente ma
nifiesto a V. E. para su conocimiento y el de la in -
teresada.—Dios guarde a V. L. muchos años.—Ma
drid 22 de junio de 1915.
El General-Secretario,
Gabriel Antón.
Excmo. Sr. Comandante general del apostadero
de Ferrol.
ANUNCIO DE SUBASTA
•■■•••■• .aem... aw.
JUNTA DE GOBIERNO DEL ARSENAL DE CARTAGENA
Por acuerdo de esta Junta y en cumplimiento) a lo dis
puesto en real orden de 14 de enero del corriente ano,
se saca a licitación pública el suministro de los materia
les y efectos de general consumo que se reseñan en el
pliego de condiciones y que puedan necesitarse en este
establecimiento durante los años 1915 y 1916, el cual se
halla de manifiesto en la Secretaría de esta Junta, cuyo
acto de subasta tendrá lugar el día 30 de julio próximo a
las diez de la mañana, en la Biblioteca del arsenal.
Este servicio so anunciará en la Gaceta de Madrid, DIA -
ni° OFICIAL del ramo y Boletines Oficiales de las provi lu
cias do Murcia y Barcelona.
También lo anunciarán en sitio visible las comandan
cias de Mariña de las provincias de Valencia y Barcelona,
por el conocimiento que ten1.-);an de W,inserción do este
anuncio en el DIARIO OFICIAL del ramo.
El pliego de condiciones de que se trata, se halla divi
dido en 16 lotes y las proposiciones podrán referirse a
una o más, siendo preciso que cada postor las presente
con sujeción al unido modelo hasta cinco días antes del
en que deba tener lugar, en el Estado Mayor central del
Ministerlo do Marina, comandancias generales do los
apostaderos y Comandancias de Marina de las provincias
do Valencia y Barcelona, o ante la Junta especial de su
bastas de este arsenal, durante los primeros treinta mi
nutos después de constituida con:arreglo lo legislado,
en pliegos cerrados y extendidas;prOcisamente en papel
timbrado de la clase undécima, do una peseta, no admitiéndose las que se presenten redactadas en papel común,
con el sello adherido a él, y por separado y fuera del so

